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 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
PORTARIA N.  118, DE 07  DE JUNHO DE 2010. 
 
 
Designa Comissão de Recebimento e Fiscalização 
de Bens, para fins de recebimento provisório e 
definitivo do objeto do Processo STJ nº. 
2313/2010. 
 
 
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM EXERCÍCIO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 1º, 
da Portaria/DG nº 689, de 18 de setembro de 2009. 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores Ricardo Gomes da Silva, matrícula S037472, 
Ariel Oliveira Ponce Devulsky, matrícula S019954 e Rogério de Jesus Tavares, matrícula 
S047508, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Recebimento 
Provisório e Definitivo dos bens objeto do Processo STJ nº. 2313/2010. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º, atuará 
como suplente o servidor Valmir Ferreira Gomes, matrícula S021673.  
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim de 
Serviço. 
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